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Objetivo
Orientarlos para su desempeño como 
docentes en la Universidad Continental,  
identificando y poniendo en práctica en 
la ejecución de la sesión de aprendizaje 
demostrativo, las condiciones necesarias 
que requerimos de un docente que 
promueve aprendizajes en sus 
estudiantes.
La sesión de aprendizaje 
demostrativa
¿Qué es una sesión de 
aprendizaje 
demostrativa?
Autoevaluación y 
reflexión
Preguntas de reflexión
Rúbrica de evaluación de la 
sesión de aprendizaje 
demostrativa
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(Descargable)El desarrollo de una 
sesión de aprendizaje
Construcción del nuevo 
conocimiento, estrategias 
activas, relación empática 
D-E
El inicio de una sesión 
de aprendizaje
Motivación, desequilibrio 
cognitivo,  recuperación de 
saberes previos, 
contextualización, etc.
El cierre de una sesión 
de aprendizaje
Síntesis, evaluación, 
reflexión metacognición
Videos referenciales 
que orientarán la forma de 
desarrollar la sesión de aprendizaje 
demostrativa
Aquí encontrarás……
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Te invitamos a explorar la 
información, y ser parte de esta 
experiencia académica… 

